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Kurz zusammengefast …
Infolge des Bedeutungszuwachses der wisenschaftlichen 
Weiterbildung im Kontext des Lebenslangen Lernens sowie 
neuen Anforderungen an eine (markt-)strategische Hoch-
schulentwicklung wächst der Bedarf an steuerungsrelevan-
tem evidenzbasiertem Wisen. Die hierzu erforderlichen 
bereichspezifischen statistischen Datengrundlagen sind 
bislang jedoch lediglich in Auschniten verfügbar. Angeregt 
durch die DGWF wurde daher kooperativ vom Deutschen 
Institut für Erwachsenenbildung – Leibniz Zentrum für Le-
benslanges Lernen (DIE) in Bonn und der Abteilung Hoch-
schulforschung der Humboldt Universität zu Berlin (HU) 
eine empirische Vorstudie zur Entwicklung einer anbieter-
bezogenen Statistik für die wisenschaftliche Weiterbildung 
durchgeführt, die in ein umfangreicheres Entwicklungspro-
jekt einmünden sol. Mit dieser Statistik sol sowohl die An-
gebotseite an den Hochschulen als auch die Nachfrageseite 
– die Teilnehmer_innen – erfast werden. Ausgewählte Ergeb-
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Understanding of Research („PUR“)	oder	ein	Public Understan-
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